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Namen diplomskega dela je posodobiti logotip Javnega zavoda Ratitovec Železniki in ga 
prilagoditi trenutnim trendom v oblikovanju. 
 
V teoretičnem delu je predstavljena pomembnost celostne grafične podobe ter definicije 
posameznih grafičnih elementov, ki so povezani z načrtovanjem posodobljenega logotipa. 
Natančno so opisani elementi, na katere smo se osredotočili. Definiran je logotip ter njegove 
značilnosti,  pomen barv, ki vplivajo na logotip, značilnosti, na katere je potrebno biti pozoren, 
ter ustrezna izbira tipografije. Navedeni so razlogi zakaj pride do prenove oziroma osvežitve 
celostne grafične podobe. Za primerjavo kako se smernice grafičnega oblikovanja spreminjajo 
skozi leta, smo opisali razvoj logotipa podjetja Sava d.d. 
 
V eksperimentalnem delu je na kratko opisano podjetje Javni zavod Ratitovec in dejavnosti, s 
katerimi se ukvarja. Podana je analiza prvotnega logotipa ter njene prednosti in slabosti. Sledi 
celoten proces načrtovanja novega logotipa. Podrobno so opisani posamezni koraki od ideje do 
izdelka, ki so bili oblikovani s pomočjo grafičnih programov. Za napis Ratitovec je načrtovana in 
izdelana nova tipografija, ki je bila umeščena v prenovljen simbol.  Posodobljen logotip je 
predstavljen na različnih poslovnih tiskovinah in promocijskih materialih. 
 
Uspešnost prenovljenega logotipa se je preverjala s spletno anketo. Za lažjo analizo so anketiranci 
imeli prikazan prvotni in posodobljen logotip, ki sta bila umeščena na tiskovni material.   
 
S pomočjo ankete smo izvedeli, da vizualna podoba vpliva na prepoznavnost podjetja, ter da je 
posodobljena različica logotipa ustreznejša od prvotne. Logotip, ki smo ga oblikovali, je podjetje 
tudi uporabilo.  
 












The purpose of this thesis is to improve the logo of Public Institute Ratitovec Železniki and to 
adjust it according to trends in graphic design.  
 
In the theoretical part, we presented the importance of integrated graphic image and definitions 
of individual graphic elements, which are related to a design of the updated logo itself. The 
elements we are focusing on are precisely described. It defines the logo and its characteristics, the 
importance of colors that affect the logo itself and the characteristics to be taken care of, as well 
as the appropriate choice of typography. There is an explanation why the refreshment or redesign 
of the overall graphic image occurs. For a comparson of how graphic designers change over the 
years, we have describeds the development of the company logo Sava d.d. 
 
In the experimental part,are briefly described by the public company Ratitovec and the activities 
it deals with. An analysis of the original logo of its advantages and disadvantages is given. the 
whole process of designing a new logo is shown. Each step is described in detail from the idea to 
the product. It was created using graphic programs. For the inscription Ratitovec, a new 
typography was planned and made, which was placed in a refurbished symbol. The updated logo 
is presented on various business prints and promotional materials.  
 
The performance of renewed logo was measured using an online survey. In order to facilitate 
analysis, the respondents had the original and the updated logo that was placed on different press 
materials.  
 
The survey showed that visual image influences the visibility of the company and that the 
updated version of the logo is more appropriate than the original one. The logo we have designed 
has also been used by this company. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
JZR   Javni zavod Ratitovec
1 
 
1  UVOD 
 
Logotip je element, ki je del celostne grafične podobe podjetja. Z logotipom v vizualnem jeziku 
izražamo podobo podjetja in je ključen element za prepoznavnost podjetja. Ni pa nujno, da je 
vsak logotip dobro izdelan. Po določenem času se podjetja odločijo za posodobitev svoje 
podobe, razlogi za to so različni.  
 
Sodelovali smo s podjetjem Javni zavod Ratitovec Železniki, ki izvaja dejavnosti, katere so v 
javnem interesu. Podjetje že leta uporablja obstoječi logotip, ki pa je potreben prenove. Naročnik 
je želel sodoben in kreativen zaščitni znak. Pri oblikovanju smo imeli proste roke, edina stvar, ki 
smo jo ohranili, je oranžna barva. 
 
Namen diplomskega dela je bila prenova  logotipa Javnega Zavoda Ratitovec in skozi teoretični 
del zajeti grafične elemente, ki vplivajo na samo podobo. V delu je podrobno opisan postopek 
izdelave novega logotipa. 
 
Nov dizajn smo testirali s spletno anketo. Preko nje smo primerjali prvotni in posodobljen 
logotip. 
 
Kot rezultat vseh naštetih elementov in postopkov smo na koncu dobili kvalitetno oblikovan 





2  TEORETIČNI DEL 
 
2.1 POJEM CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 
 
»Celostna grafična podoba vizualno predstavlja podjetje, njegovo filozofijo in usmerjenost«. (1) 
 
Celostna grafična podoba sestavlja simbolno identiteto, ki vizualno predstavlja podjetje, 
organizacijo in  imidž. Grafični oblikovalec z grafičnimi simboli, barvo, tipografijo in postavitvijo, 
ki jih razporedi po likovni površini, želi čim bolje predstaviti realno identiteto organizacije ter 
njeno vizijo in cilje (2). Oblikovalec želi s preprostimi elementi potrošniku predstaviti podjetje ali 
proizvod (1). Jasno identiteto prikažemo s pomočjo celostne grafične podobe, ki vpliva na 
uspešnost podjetja (2).  Celostno grafično podobo sestavljajo simbol, zaščitni znak in logotip. 
 
Vizualna podoba je številnim podjetjem prinesla uspeh, zato jo obravnavamo kot grafični 
vmesnik med proizvajalcem in potrošnikom. Če želimo, da se posamezniku vtisne v spomin neka 
podoba, jo po statističnih podatkih mora videti vsaj sedemkrat (1). Priporočljivo je, da so 
promocijske in poslovne tiskovine poenotene, kar poveča možnost pomnjenja (1). Dober primer 
je prikazan na sliki 1. 
 
Erzetič (1) v svoji elektronski knjigi pravi, da ima urejena celostna grafična podoba: 
 
 razpoznavnost podjetja, 
 verodostojnost, 
 ponos, 
 diferenciranje od konkurence in 









2.2  ELEMENTI CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE 
 
2.2.1  LOGOTIP 
 
Je osnova celostne grafične podobe. Logotip uvrščamo med grafični element oz. simbologijo, ki 
se uporablja za identifikacijo nekega podjetja (4). 
Velikokrat pride do zamenjave izraza logo in logotip. Spodaj sta obrazloženi razliki med 
terminoma.  
 
• Logo uvrščamo med zaščitni znak oziroma simbol, namenjen posamezniku, izdelku ali 
podjetju.  Oblikujejo ga edinstvene oblike in grafični elementi. 
• Logotip definiramo kot besedni znak, ki je sestavljen iz črk, je oblikovana predstavitev 
posameznika, podjetja itd. Pri logotipu je najbolj pomembna izbira tipografije (6). 
 
Označena sta s skupnim izrazom - znak oz. simbol. 
 
Simbol predstavlja pojave in stvari. Prikazan je v določeni likovni strukturi. Simbol  nosi moč in 
sporočilno vrednost, zato novi grafični simboli vzbujajo različna čustva, tako negativna kot 
pozitivna. Zelo je pomembna kvaliteta in struktura samega logotipa. Logotip predstavlja ime 
organizacije ali blagovno znamko s pomočjo likovnih elementov (2). Logotipi danes vključujejo 
neomejeno raznolikost slogov. Današnji logotipi so zasnovani na konceptu, kar pomeni, da idejo, 
ki jo želimo izraziti, pogosto narekuje slog oblikovanja (5). Pri oblikovanju se določi naslednje 
elemente: stil, slog, barva, tipografija, ki so postavljeni na likovni površini. Če je logotip dobro 
oblikovan, nam prinese prepoznavnost ter pomnjenje, saj se identiteta v trenutku vtisne v 
gledalčev spomin. Simbol podjetja predstavlja naročnika v različnih vrstah komuniciranja (4). 
Tudi če je logotip v manjših dimenzijah, ali ga gledamo od daleč, mora biti razpoznaven (1).  
 
Poleg simbola je pogosto izpisano tudi ime podjetja. Primeri je prikazan na sliki 2. 
 
                                                                        
Slika 2: Primeri logotipov s simbolom in imenom. (1) 
Logotip lahko oblikujemo z napisom oziroma imenom  podjetja z ustrezno izbrano tipografijo, 
kot je vidno na sliki 3. 
 
                 
Slika 3: Primeri logotipov z imenom podjetja. (1)    
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Lahko pa je grafično oblikovan v simbol, kar je vidno na spodnji sliki 4. 
                                                                      
Slika 4: Primeri logotipov, oblikovanih kot simbol. (1)                                              
 
Najboljša vrsta logotipa, ki ga lahko doseže neko podjetje, je logotip z minimalno osnovno 
podobo, to pomeni, da za razpoznavnost ne potrebuje besed, sam simbol je dovolj (1). 
 
Paul Rand v svojem delu navaja merila, ki jih dosega dober logotip. Lastnosti dobrega logotipa so 
preprostost, prepoznavnost, zapomnljivost, brezčasnost, vsestranska uporabnost in ustreznost 
glede na dejavnost (3). 
 
2.2.2  BARVA 
 
Pomemben del celostne grafične podobe je tudi barva, ki vizualno nagovarja. Ustrezna izbira 
barve simbola nam omogoča lastnosti dobrega logotipa. Barvo uvrščamo med subjektivno 
doživetje, saj nastane z draženjem receptorjev na mrežnici očesa. Barvo zaznamo, ko 
elektromagnetno valovanje zadene ob mrežnico očesa, možgani pa to zaznajo kot barvo (2).  
 
Pomen barve v logotipu 
Najboljše znamke na svetu v svojem logotipu uporabljajo samo eno ali dve barvi (7). Barve 
ustvarjajo različna čustva, tako pozitivna kot negativna. Pomembno je, da izberemo ustrezne 
barve, s katerimi predstavljamo logotip. Logotip najprej pripravimo v črno - beli kombinaciji, 
nato ga izdelamo še v barvah. S pravilno izbiro barve želimo prikazati pomen organizacije (8). 
 
Terminologija 
Vsak grafični oblikovalec mora poznati in razumeti psihologijo barv. Pri oblikovanju izdelka 
izbiramo barvo na podlagi kontrasta in harmonije ter berljivosti. Barve imajo različne lastnosti (5).  
Lastnosti barv razvrščamo v tri kategorije (5, 9): 
 barvni ton – barvitost ali odtenek (rdeča, zelena, modra ipd.), 
 kroma – nasičenost, barvna intenzivnost, delež sive ali bele barve, 





Barve se izbirajo na podlagi teh treh značilnosti. Vsak odtenek vsebuje tudi svetlost. Čista 
rumena, z maksimalno nasičenostjo je svetlejša od čiste modre. Čista rdeča je bolj temna od čiste 
rumene. Pri grafičnem oblikovanju barve izbiramo glede na svetlost in nasičenost barve, šele 
potem izberemo barvni ton, saj ima večjo moč. Barvni ton uporabimo za opredelitev informacije. 
Jasnost barve dobimo s kromo (9). Nasičenost barve je lahko velika ali majhna. Nasičenost barve 
pomeni čistost. Bolj, kot se približujemo sivi barvi, manjša je njena intenzivnost. Barve delimo na 
tople in hladne. Toplejše barve se nahajajo v rdečem delu spektra in nam dajejo občutek bližine, 
hladnejši odtenki pa se nahajajo v modrem spektru in se oddaljujejo (5). 
Barve so razporejene v barvnem krogu in so razdeljene na primarne, sekundarne in terciarne. 
Med primarne barve spadajo rdeča, rumena in modra. Z mešanjem dveh primarnih barv dobimo 
sekundarne (oranžna, zelena in vijolična). Če mešamo sekundarne in primarne barve dobimo 
terciarne odtenke. Poznamo dve delitvi barv: RGB – aditivne barve in CMYK  –  subtraktivne 
barve. Za tisk uporabimo tiskarske barve CMYK, za prikazovanje na zaslonih pa model RGB. Pri 
grafičnem oblikovanju uporabljamo dodatne barve, pantonske barve. Razvrščene so v barvni 
lestvici, ki jo imenujemo Pantone Matching System. Uporablja se za natančno določanje barv, ki 
se uporabljajo za tiskanje (5). 
 
Uporaba barv 
Vsaka barva ima določen pomen. Namen barve je, da se uporablja za poudarke v besedilu. S 
primerno razporeditvijo barv, pisave, presledkov in razdelitve strani, gradimo prepoznavnost. Z 
barvo poudarjamo predvsem pomembne podatke v besedilu, naslovu, incialke, marginalije, 
razpredelnice ipd. Za poudarjanje uporabljamo tople, močne, čiste barve, med katere uvrščamo 
rumeno, rdečo, oranžno in vijolično. Nežne barve uporabljamo za ozadje, saj s tem dobimo 
kontrast med ozadjem in poudarjenim elementom. Če ozadje vsebuje vzorec ali fotografijo, je 
pomembno, da izberemo mesto, kjer bo besedilo čitljivo (9). Kontrast in harmonija pripomoreta 
k boljšemu oblikovalskemu izdelku. Pojma sta med seboj povezana z razločnostjo in asociacijo 
barv in vplivata na videz, funkcionalnost ter zaznavanje izdelka. Majhna količina živo rdeče barve 
lahko skupaj s komplementarno barvo doseže močnejši učinek, kot če bi dodali enak delež rdeče 
in zelene. Pri mešanju komplementarnih barv pride do kromatske nevtralizacije. Komplementarni 
pari, ki so prikazani na sliki 5, se med seboj koloristično krepijo (5). Barve različno učinkujejo na 
spomin. Močneje se vtisnejo v spomin močne barve, kot njihove komplementarne, modrikaste. 
Prav tako velja za rdečo barvo in njeno komplementarno, zeleno. Najboljša izbira za pomnjenje 




Slika 5: Komplementarni kontrasti (9) 
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Vtis barve se spreminja z ozadjem. Bistvo ozadja je, da sosednjo barvo predstavi. Uporabljena 
barva ni nikoli sama, vedno je povezana z drugimi barvami. Razmerje barve se spreminja z 
okolico oziroma ozadjem, prav tako se spreminja tudi vtis barve. Na različnem ozadju je lahko 
ista barva videti drugačna. Na svetlem ozadju je barva temnejša, na temnejšem pa obratno (9). Da  
zagotovimo berljivost in vidnost neke vizualne podobe, je pomembno, da pri komplementarnih 





Obstaja veliko raziskav, ki dokazujejo, da je barva pomembna, in ima tudi ključno vlogo pri 
vizualnih izkušnjah. Barve vzbujajo različne občutke. Pri izbiri barve logotipa je pomembno 
poznati njen psihološki vpliv, saj  bo izražala sporočilo kupcem. V nadaljevanju bodo na kratko 
opisani psihološki vplivi posameznih barv.  
Rdeča barva vpliva na apetit in prebavo, uporablja se za podjetja, ki se ukvarjajo s hrano. Oranžna 
ponazarja sodoben način razmišljanja, inovacije, pogum, mladost in zabavo. Oranžna barva se 
uporablja tudi za razne brezalkoholne pijače, mladost, svežino in privabljanje pozornosti. Rumena 
predstavlja veselje, živahnost, poživitev in aktivnost. Barvo hitro opazimo, zato se uporablja 
predvsem v znakih za nevarnost. Vpliva na apetit. Zelena barva se večinoma uporablja v 
podjetjih, ki se ukvarjajo z naravo in naravnimi izdelki. Barva poudarja umirjenost in svežino. 
Zelena se uporablja za kmetijstvo, šolstvo in okolje. Številna podjetja za barvo logotipa izberejo 
ravno modro. Velikokrat jo opazimo pri podjetjih, ki se ukvarjajo s financami, potovanji in 
poslovnimi storitvami.. Vijoličasta spada med prestižne in luksuzne barve. Opazimo jo na 
izdelkih za kozmetiko in higieno. Poleg vijoličaste se tudi roza uporablja v kozmetični industriji. 
Rožnata barva predstavlja lepotne storitve, modo in cvetličarstvo. Rjava je odlična izbira za 
predstavitev dejavnosti, kot so: fitnes, mehanične storitve in razna popravila. Barva, ki spada v 
višje cenovne razrede, predstavlja kakovost in minimalizem pa je črna. Barva je močna, elegantna, 
sodobna in prestižna. S sivo ponazarjamo kakovost. Z dodajanjem bele deluje preprosto in 
cenovno dostopna. Najpogosteje se uporablja za finance, odvetniške storitve in svetovanje. Belo 
uporabljamo za sekundarno barvo. Primerna je predvsem za ozadja. Uporablja se za medicino in 
tehnologijo. (2, 6, 9, 11, 12) 
 
2.2.3  TIPOGRAFIJA 
 
Tipografijo uvrščamo med vede, ki se ukvarjajo s črkami in oblikovanjem besedila. Oblikovali so 
se različni črkovni slogi, ki so uvrščeni v posamezno zgodovinsko obdobje. Pisave delimo na 
tiste, ki imajo minimalno razliko v podebelitvi in tiste, ki imajo občutno razliko med tankimi in 
debelimi potezami. V prvo skupino spadajo beneške renesančne pisave, baročne, francoske 
renesančne in klasicistične pisave, v drugo skupino pa uvrščamo egipčanske in linearne pisave. 
Dekorativna oz. akcidenčna pisava ter rokopisna pisava spadata med samostojne črkovne sloge 
(9). Oblikovalec mora poznati in razumeti osnove ter lastnosti črkovnih oblik, da jih poveže z 
vsebino gradiva, ki ga oblikuje. Za boljšo berljivost informacij je potrebna pravilna postavitev 




 Čitljivost - pomeni dojemanje besedila glede na tipografski prikaz. Velik vpliv na to ima 
velikost srednjega črkovnega pasu, različica in vrsta pisave, velikost in oblika serifov, 
velikost pisave. Besedilo bo bolj čitljivo, če bomo poznali vrsto pisav in njene značilnosti, 
saj so nekatere pisave bolj primerne za tiskovine, druge pa za zaslonsko upodobitev (13). 
 Berljivost - je povezana z vsebinsko in tipografsko upodobitvijo. Odvisna je od velikosti 
znakov, dolžine vrstic in razmika med vrsticami (14). 
 
Osnovni izrazi 
Za razumevanje in razlikovanje črkovnih vrst je potrebno poznavanje anatomije znakov. Obstaja 
več kot 25 izrazov. Za ustrezno izbiro črkovnih vrst je potrebno poznati le nekaj bistvenih 
izrazov. V pomoč so nam podatki o razlikah med črkovnimi vrstami. Višina srednjega črkovnega 
pasu ponazarja velikost minuskule x. V zgornjem in spodnjem črkovnem pasu se nahaja ascender 
in descender, ki določata razmerje videza pisave. Enaka velikost črkovne vrste je lahko videti 
večje ali pa manjše (2). 
 
|Različne pisave enake velikosti |niso enako visoke| 
|zato, ker imajo| različno višino. | 
Izbira pisave 
Na izbiro pisave vplivata namen in tematika gradiva. Jasnost je temelj informiranja, primer so 
prometni znaki, katerih pisava je brez serifov s preprostimi enodebelinskimi potezami. Pisava 
brez serifov je izrazitejša. Značilnosti teh črkovnih vrst so čistost, enako odebeljene poteze in 
preprosta tipografska struktura. Primerna je za uporabo majhnih velikosti, za diagrame in 
zemljevide (5). Linearna pisava se  uporablja za naslove, saj pritegne pozornost. Poznamo tudi 
pisave s serifi, ki se jih uporablja predvsem za namen prikaza daljšega besedila. Akcidenčne in 
rokopisne pisave običajno ne kombiniramo z drugimi pisavami, posledica tega je manjša 
berljivost. Uporabljamo jih za naslove, vstopnice, poročna naznanila, oglase, ipd. Da je besedilo 
čitljivo, je pomembno, da so črke večje, podobe črk širše, ter da imajo močne poteze in višji 




Pred oblikovanjem se določi hierarhija podatkov, ki jo lahko prikažemo s pomočjo prostora, 
debeline in oblike. Besedilo lahko poudarimo na različne načine, kot so: dodajanje navpičnega 
prostora, gostota črnila, pisava brez serifov, ki ima na voljo različne odebelitve potez ter s 
pomočjo spreminjanja slogov. Tudi z različnimi kontrasti lahko dosežemo poudarke. Kontrast 
dobimo s postavitvijo zožane pisave k razširjeni, z barvo, ter z uporabo različnih velikosti in 
debelin. S poudarki pa ne smemo pretiravati in uporabiti preveč tehnik hkrati, saj s tem zmedemo 




Barva in tipografija 
Barva in tipografija sta komplementarna vizualna elementa, ki skupaj s strukturo tvorita vizualno 
sporočilo. Pri izbiri pisave upoštevamo obliko, vrsto in velikost. Izbiramo tudi med krepkimi, 
kurzivnimi, zoženimi ali razširjenimi črkami. Pomembni so tudi presledki med črkami, besedami 
in vrsticami. Vse te značilnosti omogočajo, da je besedilo v barvi čitljivo. Zavedati se moramo, da 
so barvne črke veliko težje berljive, kot črne. Težje čitljive črke so tiste, ki vsebujejo nižjo svetlost 
barve - modra, zelena, vijoličasta. Na zmanjšano skupno tipografsko vrednost vpliva velika 
protioblika pisav. Posamezne črke vsebujejo veliko beline, zato je napis vizualno bolj siv. Na 
temnejšo tonsko vrednost vplivajo: večje odebelitve potez, krepke in zožene črke ter linearna 
pisava (9). 
 
2.3  RAZLOGI ZA POSODOBITEV LOGOTIPA 
 
Posodobitev logotipa ali celostne grafične podobe nastane zaradi različnih razlogov. Vsako 
podjetje se sčasoma odloči za prenovo. Iz različnih virov so spodaj navedeni razlogi, zakaj pride 
do posodobitve logotipa: 
 
 prvotna različica logotipa ne ustreza, zaradi nestrokovne izdelave, 
 zastarel logotip, ki ni oblikovan po aktualnih trendih grafičnega oblikovanja, 
 podjetje se širi, uvaja nove storitve, 
 združitev podjetja, 
 novo vodstvo organizacije, 
 zaradi težav, ki so prišle v javnost, posledica tega je izguba zaupanja potrošnikov, 
 za boljšo prepoznavnost – poenostavitev, 
 pridobitev pozornosti, 
 podjetje se pripravlja na prodajo, namen posodobitve pa je povečati psihološko vrednost 
podjetja. (1, 2, 15) 
 
Za podjetja, ki so že dolgo na trgu in želijo prenoviti celostno grafično podobo, je pomembno, da 




2.4  PRIMER RAZVOJA ZNAKA PODJETJA SAVA D.D. 
 
Kot dober primer je prikazan logotip Sava, ki se je preoblikoval skozi čas. Prikazan in opisan je 
zgodovinski razvoj simbola glede na okoliščine in situacije, ki so bile na trgu. Oblikovalski razvoj 
je viden na slikah 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12. Sava d.d. ima dolgo zgodovino razvoja, začela je z 
gumarsko dejavnostjo. Kasneje se je preoblikovala v poslovno skupino Sava d.d. in se je poleg 
gumarstva pričela ukvarjati še s kemijo, trgovino, turizmom, nepremičninami in energetiko. 
Danes se ukvarja s pospeševanjem razvoja na področju turizma.  
 
 
Prvi znak  je bil oblikovan leta 1948. Znak je predstavljal podobo mišičastega človeka, ki nad 
glavo drži podvozje. Figuro obkroža krog. Poleg znaka je napis Sava. Majuskula  S je ločena s 
presledkom od ostalega dela zapisa. Uporabljene so minuskule (20). 
 
 
Slika 6: Logotip Save d.d. leta 1948. (20) 
 
 
12 let kasneje pa so ga prvič posodobili. Oblikovali so stilizirano figuro, ki nadomesti mišičastega 




Slika 7: Logotip Save d.d. leta 1960. (20) 
 
 
Še istega leta so ga ponovno preoblikovali. Figuri so poudarili vrat in jo nekoliko zožili. Glava se 




Slika 8: Logotip Save d.d. leta 1960 (2) 
 
Leta 1970 so znak umestili v pravokotnik. Podjetje pa so preimenovali v Sava Kranj. Tipografija 
ostaja ista (20). 
 
 




V letu 1990 so logotip omejili na besedo Sava. Znak se spremeni v ikono, ki je postavljen za 
napisom, v zgornjem desnem kotu. Črke logotipa imajo debelejše poteze in so med seboj 




Slika 10: Logotip Save d.d. leta 1990. (20) 
 
 
Štiri leta kasneje so preoblikovali zgolj krivulje črk in odstranili horizontalne črte. Napis je 




Slika 11: Logotip Save d.d. leta 1994. (20) 
 
Zadnja posodobitev je bila leta 2000. Osnovni elementi ostanejo. Logotip se umesti v zelen 




Slika 12: Današnji logotip Save d.d. (20)  
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1  MATERIALI 
 
3.1.1 ORODJA 
1. Adobe Illustrator je grafični program, ki se uporablja za izdelavo vektorskih slik. 
Prednosti programa so, da sliko oziroma risbo lahko povečujemo, ne da bi izgubili 
kakovost slike. S pomočjo programa lahko oblikujemo logotipe, vizitke, letake (18). 
2. Adobe InDesign je program, ki se uporablja pri oblikovanju in postavitvi tako digitalnih 
kot tiskanih medijev. Omogoča oblikovanje brošur, knjig, revij, plakatov, letakov, 
dopisnih listov ipd. (19). 
3. Program Adobe Photoshop se uporablja za urejanje in oblikovanje fotografij.  
4. FontLab se uporablja za oblikovanje, urejanje, prilagajanje in pretvarjanje pisav. 
5. Spletna stran za izdelavo ankete: MojaAnketa. 
 
3.2  METODE 
1. Opis podjetja Javni Zavod Ratitovec 
2. Analiza logotipa podjetja JZR 
3. Posodobitev logotipa podjetja s pomočjo Adobe programov. 
4. Umestitev logotipa na različne tiskovne in promocijske materiale. 
5. Spletna anketa. 
 
Eksperimentalni del vsebuje: opis podjetja JZR, analizo logotipa podjetja JZR, izdelavo novega 









3.2.1 OPIS PODJETJA JAVNI ZAVOD RATITOVEC 
 
Podjetje Javni zavod Ratitovec so ustanovili dne, 26.4.2006. Javni zavod Ratitovec se nahaja v 
Železnikih, pod goro Ratitovec, po kateri se tudi imenuje. Je last občine Železniki. Podjetje izvaja 
različne dejavnosti, kot so šport, kultura, turizem in mladinske dejavnosti, ki so v javnem interesu 
mesta Železniki. Upravlja, ureja in vzdržuje športne, kulturne, turistične objekte in objekte 








Logotip podjetja prikazan na sliki 13. Napis Javni zavod je postavljen polkrožno nad napisom 
Ratitovec. Pod njim je postavljen polkrožni napis Železniki. Oba polkrožna napisa sta sredinsko 
poravnana. Postavitev tipografije v oblike elipse daje občutek razgibanosti in živahnosti. Logotip 








Za logotip je uporabljena oranžna barva. Oranžna barva predstavlja sodobnost, inovacije, 




Izbrana je linearna pisava, katere poteze črk so enako debele. Črke potez so izjemno krepke ter 
močne in ne vsebujejo serifov. Uporabljene so verzalke oziroma majuskule. Kompozicija 





Pri prvotnem logotipu bi med prednosti uvrstila izbor barve in pisave, ki sta primerni glede na 




Vsekakor je logotip potreben posodobitve, saj je zastarel in ne ustreza smernicam oblikovanja. 
Sam logotip deluje preveč preprosto in ne pritegne pozornosti. Potrebuje kanček kreativnosti, ki 
mu bo doprinesla osvežitev. Čeprav je izbira pisave ustrezna, pa sama kompozicija in velikost črk 
nista primerni. Razmerje med velikostmi črk je preveliko. Enobarvnemu logotipu bi lahko dodali 
tudi drugo barvo za poživitev in kontrast. Poleg napisa manjka tudi kakšen simbol, po katerem bi 
bilo podjetje prepoznavno. 
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3.2.3  NAČRTOVANJE IN IZDELAVA NOVEGA LOGOTIPA 
 
Prenovili smo prvoten logotip s pomočjo grafičnega programa Adobe Ilustrator. Pri oblikovanju 
smo izhajali iz elementa gore Ratitovec in oblikovali znak z imenom podjetja. Element, ki je ostal 





Pri izdelavi novega logotipa smo imeli popolnoma proste roke. Edini element, ki smo ga na željo 
naročnika ohranili, je oranžna barva, saj že leta predstavlja podjetje. Prvotni logotip je sestavljen 
iz imena podjetja in ne vsebuje znaka ali simbola. Odločili smo se, da podjetju oblikujemo simbol, 
po katerem bo prepoznavno. Glede na to, da se podjetje imenuje po gori Ratitovec, ki se nahaja 
nad mestom Železniki, smo to z grafičnimi elementi prikazali v novi različici logotipa. Že v 




Svoje ideje in zamisli smo na začetku skicirali na papir, to je vidno na sliki 14. Zamislili smo si 
element gore, po katerem se podjetje imenuje. To je prikazano s preprostimi linijami, ki so 
povezane skupaj z imenom podjetja.  
 
 




Sledila je izvedba skic s pomočjo računalniškega programa Adobe Ilustrator CC 2015. S pomočjo 
orodja svinčnik oziroma pen tool smo ustvarili linije različnih velikosti, ki ponazarjajo gore. Linije 
se ne stikajo in tvorijo prazen prostor, ki daje občutek minimalizma. Prikazani so trije trikotniki, 
ki se med seboj ne stikajo. Robovi so oglati, saj nismo želeli grobega, ostrega videza. Nato smo 
izbrali ustrezno pisavo za napis Javni zavod. Napis je postavljen pod simbol gore. Linijo, ki se 
tvori v črko v, smo uporabili kot del napisa. Tako smo dobili kreativen in zanimiv simbol. Napis 




Slika 15: Izdelava logotipa JZR v programu Adobe Ilustrator 
 
3.2.5  IZDELAVA TIPOGRAFIJE ZA NAPIS RATITOVEC 
 
Pri izdelavi nove tipografije smo izhajali iz že izbrane pisave. Za lažje branje in preglednost smo 
se odločili, da oblikujemo verzalke. Črke smo narisali v milimetrski mreži. Skicirali smo linearne 
črke z odebeljenimi potezami. Skice smo nato skenirali in vnesli v program FontLab, s katerim 
smo oblikovali črke. Na spletni strani YouTube smo našli razmerja pomožnih črt, ki so nam 
služila, kot pomoč pri izrisu črk. Višino in širino črk smo ohranili tako, kot nam jo je ponudil 
program. Sliki 16 in 17 prikazujeta proces izdelave. 
 
 
Slika 16: Prikaz izdelave črke A v programu FontLab 
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V programu Adobe Illustrator smo s pomočjo orodja pen tool skenirane črke obrisali in jih 
popravili glede na ustrezna razmerja. Vsako črko posebej smo prenesli v FontLab in jo s pomočjo 
vektorjev uredili. Proti koncu smo naredili še prirezovanje. Črke smo po občutku premikali levo 
in desno ter sproti opazovali, kako je napis videti od blizu in daleč. 
 
 
Slika 17: Prikaz izdelave tipografije v programu FontLab 
 
Novo tipografijo smo vnesli v program Adobe Ilustrator, ki smo ga uporabili za napis Ratitovec. 
Napis je centriran pod simbolom in poravnan s pomočjo ustreznega razmika med črkami. Barvni 
logotip smo oblikovali v mreži, ter mu določil barve po Pantone lestvici. Barve, ki so prikazane v 
vzorčniku Pantone, ki je viden na sliki 18, so standardizirane in se uporabljajo za grafično 
oblikovanje. Vsaka barva ima na lestvici svojo edinstveno številko in oznako. 
 
 
Slika 18: Pantone color formula guide in Pantone proces color imaging guide 
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4  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 PREDSTAVITEV NOVEGA LOGOTIPA 
 
4.1.1  SIMBOL 
 
Zaščitni znak je sestavljen iz trikotnikov, ki se med seboj ne stikajo. Linije ponazarjajo hribe 
oziroma goro, ki asociira na Ratitovec. Linije so različnih debelin, oblik in velikosti. Različne 
debeline črt ustvarijo prostor: daleč – blizu. Spodnja linija se pretvori v črko, ki se uporabi pri 
imenu podjetja. Glede na to, da se podjetje ukvarja z različnimi dejavnostmi, to prikazujejo tudi 
linije, ki so razgibane. Posodobljen logotip je prikazan na slikah 19, 20 in 21. Simbol deluje 
minimalistično, preprosto ter kreativno.  
 
   
        Slika 19: Posodobljeni logotip JZR 
       - črno-bela verzija   
        
Slika 20: Posodobljeni logotip JZR 
- barvna verzija 
 
4.2.2  BARVA 
 
Simbol vsebuje dve barvi. Oranžno barvo smo pustili na željo naročnika in jo v diplomskem delu 
podrobno opisali. Oranžna barva se popolnoma ujema z dejavnostjo podjetja, saj predstavlja 
sodobnost, inovacijo, mladost ter zabavo. Barva je uporabljena za napis Ratitovec in za linijo, ki 
predstavlja trikotnik oziroma hribe. Živahni in topli barvi je dodana še druga, siva barva, ki je 
klasična, resna in odrasla. Siva deluje v primerjavi z oranžno precej hladno, zato skupaj tvorita 
kontrast. Siva je uporabljena za trikotnik oziroma gore in linijo, ki prikazuje črko v ter za napis 
Javni zavod. Oba napisa sta različnih barv za boljšo preglednost in branje. Logotip je prikazan 
tudi v mreži. 
 
Slika 21: Predstavitev logotipa v mreži in njegova barvna shema 
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4.2.3  PISAVA 
 
Za logotip je za napis Javni zavod izbrana neserifna pisava Eras Bold. Poteze črk so krepke in istih 
debelin. Uporabljene so minuskule. Za ime podjetja Ratitovec je bila izdelana nova pisava, ki je 
podobna Eras Bold. Prav tako je bila oblikovana pisava brez serifov z enako odebeljenimi 
potezami. Oblikovane so majuskule. Poteze prečnih črt se ne stikajo med seboj. Tipografija je 
poravnana pod linijami. 
 
4.2.4  RAZLIČNE BARVNE APLIKACIJE LOGOTIPA 






   




4.2 UMESTITEV LOGOTIPA NA RAZLIČEN TISKOVNI IN 
PROMOCIJSKI MATERIAL 
 
Celostna grafična podoba ni samo logotip, temveč tudi tiskovni in promocijski materiali, s 
katerimi se podjetje predstavlja na trgu. Celostna grafična podoba, ki je razporejena na različnih 
medijih,  podjetju doprinese prepoznavnost. Pomembno je, da so tiskovine med seboj oblikovno 
povezujejo in ujemajo. 
 
Naslednja faza, ki je sledila, je oblikovanje celostne grafične podobe. Uporabili smo barve 
logotipa in oblikovali tiskovni in promocijski material. Z novim logotipom smo oblikovali vizitko, 




4.2.1  VIZITKA 
 
Izdelali smo obojestransko vizitko s sivo podlago, kot je vidno na sliki 23. Na sprednji strani je 
postavljen zaščitni znak  podjetja. Logotip in kontaktni se nahajajo na desni strani vizitke. 
Uporabljena je tudi povečana linija gore, ki je nekoliko prosojna. Na drugi strani vizitke se prav 




Slika 23: Obojestranska vizitka 
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4.2.2  PISEMSKA OVOJNICA 
 





Slika 24: Pisemska ovojnica z logotipom 
 
 
Slika 25: Pisemska ovojnica z logotipom in okencem 
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4.2.3  DOPISNI LIST 
 
Dopisni list je formata A4. Glava vsebuje sivo pasico, na kateri se nahajajo podatki in logotip 
podjetja. V nogo pa so umeščeni davčna številka, matična številka ter TRR. Primer dopisnega 
lista, je prikazan na sliki 26. 
 
Slika 26: Dopisni list 
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4.2.4. POSLOVNA MAPA 




Slika 27: Sprednja stran mape 
 
Slika 28: Notranjost mape 
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4.3.5  VREČKA 
Slika 29 prikazuje dizajn vrečke za promocijska darila. 
 
Slika 29: Vrečka 
 
4.3.6  MAJICE 





Slika 30: Različne barvne kombinacje majic 
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4.3  ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
V anketi je sodelovalo 74 udeležencev, od tega 53 žensk in 21 moških. Anketa je bila sestavljena 
iz 11 vprašanj. S pomočjo ankete smo želeli izvedeti, če je novi logotip učinkovitejši. Zanimal nas 
je spol, starost in izobrazba. Na začetku ankete je bilo postavljenih nekaj osnovnih vprašanj o 
podjetju in logotipu. Predvsem nas je zanimalo, kaj bi spremenili na obstoječem logotipu. 
Predstavljena je bila nova različica logotipa. Pomembno je bilo tudi, ali vizualna podoba vpliva na 
prepoznavnost podjetja. Predstavili smo različne barvne kombinacije posodobljenega logotipa in 
s tem preverjali, katera različica jim je bližja. Obstoječ in posodobljeni logotip smo postavili na 






Slika 31: Spol anketirancev 
 
Iz grafa, ki je prikazan na sliki 31, je vidno da je v anketi sodelovalo 74 udeležencev. Od tega je 
bilo 21 % moških in 72 % žensk. Manjše število anketirancev moškega spola ni bistveno vplivalo 










Slika 32: Starost anketirancev 
Največ anketirancev spada v starostno skupino od 21 do 30 let (80 %) in od 31 do 40 (12 %) let. 
Sledi starostna skupina od 51 ali več ter od 15 do 20 let. Najmanjši delež (1 %) anketirancev je 
bilo starih od 41 do 50 let, to vidimo na sliki 32. 
 
 
Slika 33: Izobrazba anketirancev 
 
Zanimala nas je izobrazba anketirancev, ki  bi lahko vplivala na samo analizo. Na sliki 32 vidimo 
graf, ki prikazuje, da je največ (33 %) anketirancev dokončalo štiriletno srednjo šolo,  26 %  
udeležencev ima visokošolsko izobrazbo, univerzitetno izobrazbo pa 20 % udeležencev. Sledi 
višja šola, 7 % anketirancev, 5 % udeležencev ima narejeno poklicno šolo. Najmanj anketirancev 
pa ima izobrazbo magisterija oz. doktorata (4 %)  in osnovnošolsko ali manj (3 %). Podati so 
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Slika 34: Prepoznavnost podjetja JZR 
 
Slika 34 prikazuje prepoznavnost podjetja. 41 % udeležencev ankete je odgovorilo, da poznajo 




Slika 35: Mnenja o prenovi logotipa 
 
Zanimalo nas je, ali je logotip podjetja potreben prenove, zato smo prikazali sliko logotipa.  
Analiza podatkov je vidna na sliki 35.  89 %  anketirancev se je strinjalo, da logotip potrebuje 

















Slika 36: Pomembnost vizualne podobe 
 
Vsi anketiranci se strinjajo, da je vizualna podoba pomembna za prepoznavnost podjetja. To 
prikazuje slika 35.  
 
 
Slika 37: Lastnosti dobrega logotipa 
 
Pri naslednjem vprašanju so imeli anketiranci na voljo več odgovorov, zato skupni seštevek 
presega 100 %.  Na sliki 37 vidimo, da anketiranci menijo (69 %), da je najpomembnejša 
preprostost, saj zaznamuje dober logotip. Druga lastnost, ki je pomembna, je zapomnljivost (63 
%).  46 % anketirancev je izbralo znak. Na 4. mestu je barva, sledi ji uporabnost. Najmanjkrat so 
izbrali besedo (29 %) in brezčasnost (28 %).  
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Slika 38: Primerjava logotipov 
 
Naslednje vprašanje je bilo zelo pomembno za našo raziskavo, saj smo prikazali oba logotipa, 
obstoječega in prenovljenega. Iz rezultatov zgornje slike 38 je razvidno, da je 85 % udeležencev je 




Slika 39: Kombinacija logotipov 
 
Prenovljen logotip je bil prikazan v različnih barvnih kombinacijah, med katerimi so anketiranci 
izbirali [Priloga 2, str. 34). Na sliki 39 vidimo, da so največkrat izbrali logotip 1 (66 %). Sledi mu 
logotip 3 (23 %), ter logotip 4, z 9 % glasov.  Najmanj glasov je dobil logotip 2, s 4 %.  
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Slika 40: Logotip na tiskovnem materialu 
 
Na zadnji sliki 40, vidimo, da e 88% anketirancev izbralo logotip 2 - prenovljen logotip, 12 % 










5  ZAKLJUČEK 
 
Za podjetje Javni zavod Ratitovec smo preoblikovali obstoječi logotip, katerega smo želeli 
posodobiti in prilagoditi glede na trende oblikovanja. Oblikovali smo logotip, ki se dopolnjuje s 
tipografijo in imenom podjetja. Z različno debelimi linijami ponazarjamo goro Ratitovec, po 
kateri se podjetje imenuje. Za logotip smo izbrali dve barvi. Predvsem smo bili pozorni na samo 
izbiro tipografije za napis Javni zavod. Posebej smo oblikovali pisavo za napis Ratitovec, ki se 
oblikovalsko povezuje s prejšnjim napisom. Proces oblikovanja pisave je bil časovno najbolj 
zamuden. Na koncu smo dobili preprost in kreativen logotip, ki podjetju daje svežino.  
Za podjetje smo oblikovali tudi nov tiskovni in promocijski material, na katerega smo umestili 
novi logotip. Materiali se med seboj oblikovalsko in barvno usklajujejo in dopolnjujejo.  
 
S pomočjo spletne ankete smo ugotavljali uspešnost prenove logotipa. Rezultati so bili pozitivni. 
Skoraj vsi anketiranci so se strinjali, da podjetje potrebuje nov dizajn logotipa, ter da je 
prenovljena različica ustreznejša od prvotne. Vsi anketiranci so potrdili, da je vizualna podoba 
izredno pomembna za samo podjetje. Končna ocena je nad pričakovanji. Predvsem pa je 
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7.1  PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 
 
Pozdravljeni, 
Sem Urška Lavtar in končujem študij na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer grafična in 
medijska tehnika. Tema mojega diplomskega dela je Posodobitev logotipa Javnega zavoda 
Ratitovec Železniki. Z izpolnitvijo ankete mi boste pomagali pridobiti ustrezne podatke. Že 
vnaprej se zahvaljujem!  
 
    
1. Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
2. V katero starostno skupino spadate?  
 
 15 - 20 let  
 21 - 30 let  
 31 - 40 let  
 41 - 50 let   
 51 in več  
 
3. Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 
 osnovna šola ali manj  
 poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola)  
 štiriletna srednja šola  
 višja šola  
 visoka šola - prva stopnja   
 univerzitetna izobrazba  
 magisterij ali doktorat  
 
4. Ali poznate podjetje Javni Zavod Ratitovec Železniki?  
 
 Da  
 Ne  
 
5. Spodaj je prikazan logotip Javnega Zavoda Ratitovec Železniki. Ali je po tvoje mnenju 
potreben prenove?    
 
 







6. Če ste pri prejšnem vprašanju odgovorili trdilno, obkroži kaj bi spremenili na prvotnem 
logotipu?   
Možnih je več odgovorov  
 
 Barvo  
 Tipografijo  
 Kompozicijo  
 Oblikovali nov znak  
 
7. Ali vizualna podoba vpliva na prepoznavnost podjetja?  
 
 Da  
 Ne  
 
8. Kaj mora vsebovati dober logotip?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Besedo  
 Znak  
 Barvo  
 Preprostost  
 Uporabnost  
 Brezčasnost  
 Pomnljivost  
 










11. Za lažjo predstavo in primerjavo obeh logotipov, sem ju umestila na vizitko. In 











7.2  PRILOGA  2: SLIKE VPRAŠALNIKA 
 














7.2.4  VIZITKI Z LOGOTIPOM 
 
  
 
